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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Сахащика Владислава Григорьевича 
Межэтнические противоречия как угроза территориальной целостности 
постсоветских стран в Центральной Азии 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из оглавления, перечня условных 
обозначений, введения, пяти глав, заключения, 24 иллюстраций, 9 приложений, 
списка использованных источников. Общий объем работы составляет 86 
страниц. Список использованных источников занимает 14 страниц и включает 
148 позиций. 
2. Перечень ключевых слов 
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, УЙГУРЫ, 
ПАМИРСКИЕ НАРОДЫ, КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, 
УЗБЕКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН, КАРАКАЛПАКСТАН, ФЕРГАНСКАЯ 
ДОЛИНА, СЕПАРАТИЗМ, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – страны Центральной Азии. 
Предмет исследования– межэтнические противоречия. 
Цель работы – комплексный анализ межэтнических противоречий в 
постсоветских государствах Центральной Азии с учетом особенностей 
отдельных стран как угрозы их территориальной целостности. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные (обобщение, 
группировка, анализ, сравнение, прогнозирование) и специально-исторические 
методы (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
системный). 
Полученные итоги и их новизна.Работа является одной из первых попыток 
исследования межэтнических противоречий как угрозы территориальной 
целостности постсоветских стран региона. В ней изучена общественно-
политическая ситуация, выделены основные причины межэтнических 
противоречий, а также определены уровень межэтнической напряженности и, 
как следствие, вероятность угрозы территориальной целостности государств. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Дипломная работа написана на основе анализа многочисленных источников, 
находящихся в открытой печати. Результаты являются достоверными. Работа 
выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 
результаты могут быть использованы для продолжения исследования 
межэтнических противоречий в Центральной Азии, а также при написании 
обобщающих работ, подготовке монографий и учебников.  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Сахашчыка Уладзіслава Рыгоравіча 
Міжэтнічныя супярэчнасці як пагроза тэрытарыяльнай цэласнасці 
постсавецкіх краін у Цэнтральнай Азіі 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з зместа, пераліку ўмоўных абазначэнняў, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, пяцiглаў, заключэння, 24 ілюстрацый, 
9дадаткаў, спісу выкарыстаныхкрынiц. Агульны аб’ѐм працы складае 86 
старонак. Спіс выкарыстаныхкрынiц займае 14 старонак і ўключае 148 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
МІЖЭТНІЧНЫЯ АДНОСІНЫ, ЦЭНТРАЛЬНАЯ АЗІЯ, УЙГУРЫ, 
ПАМІРСКІЯ НАРОДЫ, КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖЫКІСТАН, 
УЗБЕКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, КАРАКАЛПАКСТАН, ФЕРГАНСКАЯ 
ДАЛІНА, СЕПАРАТЫЗМ, ТЭРЫТАРЫЯЛЬНАЯ ЦЭЛАСНАСЦЬ. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання–міжэтнічныя адносіны ў Цэнтральнай Азіі. 
Прадмет даследавання– міжэтнічныя супярэчнасці. 
Мэта даследавання–комплексны аналіз міжэтнічных супярэчнасцяў у 
постсавецкіх дзяржавах Цэнтральнай Азіі з улікам асаблівасцяў асобных краін 
як пагрозы іх тэрытарыяльнай цэласнасці. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, групіроўка, аналіз, параўнанне, прагназаванне) і адмыслова-
гістарычныя метады (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-
сістэмны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца адной з першых спроб 
даследавання міжэтнічных супярэчнасцяў як пагрозу тэрытарыяльнай 
цэласнасці постсавецкіх краін у Цэнтральнай Азіі. У працы вывучана 
грамадска-палітычная сітуацыя, вылучаны асноўныя прычыны міжэтнічных 
супярэчнасцяў, а таксама вызначаны ўзровень міжэтнічнай напружанасці і, як 
следства, верагоднасць пагрозы іх тэрытарыяльнай цэласнасцікраiн. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы.Дыпломная праца 
напісана на аснове аналізу шматлікіх крыніц, якія знаходзяцца ў адкрытым 
друку. Вынікі з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы.Атрыманыя вынікі могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследавання міжэтнічных супярэчнасцяў у 
Цэнтральнай Азіі, а таксама пры напісанні абагульняючых прац, падрыхтоўцы 
манаграфій і падручнікаў. 
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SakhashchykUladzislauRyhoravich 
Interethnic contradictions as a threat to the territorial integrity  
of the post-Soviet countries in Central Asia 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of table of contents, list of symbols, diploma work 
summary, introduction, 5 chapters, conclusion, 24 illustrations, 9 addendums, and list 
of references. Total scope of work is 86 pages. The list of references occupies 14 
pages and includes 148 positions. 
2. Keywords: 
Interethnic relations, Central Asia, the Uighurs, Pamir peoples, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Karakalpakstan, the Ferghana 
Valley, separatism, territorial integrity. 
3. Summary text 
The object of the researchis the countries in Central Asia. 
The subject of the researchis the interethnic contradictions. 
The purpose of the researchis the comprehensive analysis of the interethnic 
contradictions in the post-Soviet Central Asian statesin consideration of the specifics 
of the individual countries as a threat to their territorial integrity. 
Methods of research.Theoretical and methodological bases of the research are 
the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(generalization, grouping, analysis, comparison, prediction) and special historical 
methods (historical comparative, historical systematizing, historical genetic) are used 
in the work. 
The results of the work and their novelty. The work is one of the first attempts 
to research the interethnic contradictions as a threat to the territorial integrity of the 
post-Soviet countries in Central Asia. In the given work the socio-political situation is 
investigated, the main causes of the interethnic contradictions arehighlighted,the level 
of interethnic tensions and, as a consequence, the likelihood of a threat to their 
territorial integrityofthe countries aredetermined. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work.The diploma 
work is written on the basis ofthe analysis of the numerous sources in the press.The 
results are authentic. The work has been put through independently. 
Recommendations on the usage.The received recapitulationcan be used for the 
continuation of the research of the interethnic contradictions in Central Asia, for 
writing general works, the preparation of monographsand textbooks. 
 
